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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETI MES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a . 
Circular . 
Admistraeion províocial 
Jefa tura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D . Eugenio Diez y Diez. 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o sobre, servicio de-
m o g r á f i c o . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases pas i -
vas. 
Escuela N o r m a l de l Mag i s t e r io p r i -
m a r i o de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien to s . 
Administración de Justicia 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — R e -
curso interpuesto p o r el Let rado don 
A l v a r o Tejerina Pé rez . 
Otro idem p o r el Let rado D . L u c i o 
G a r d a Mol iner , 
Otro idem p o r D . A n g e l B e l t r á n A l -
varez. 
Edictos de Juzgados. 
A n u n c i o p a r t i c u l a r . 
Gobierno civil de la proilDCla 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L D E 
A G R I C U L T U R A 
C I R C U L A R 
R e c i b i é n d o s e c o n esta fecha nue-
vas in s t rucc iones de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , d e t e r m i n a n d o l a f o r m a 
en que se h a n de da r a esta S e c c i ó n 
p r o v i n c i a l , las re lac iones mensuales 
de existencias de t r igos , pongo en 
c o n o c i m i e n t o de todos los s e ñ o r e s 
A lca ldes y Secretarios de los A y u n -
t amien tos de la p r o v i n c i a , que desde 
esta fecha y en adelante estas re la-
ciones se h a n de r e m i t i r c o m o s i em-
pre den t ro de los c i n c o p r i m e r o s 
d í a s de cada mes, y a j u s t á n d o s e 
prec isamente a l m o d e l o que se i n -
serta, p r e sc ind i endo de s e ñ a l a r las 
necesidades pa ra el c o n s u m o y a ñ a -
d i e n d o las nuevas dec larac iones que 
se p u d i e r a n habe r reg is t rado de 
c o m p r a d o r e s o p o r rentas, avenen-
cias etc., y a d v i r t i é n d o s e que t oda 
r e l a c i ó n o d e c l a r a c i ó n que se r ec iba 
s in ajustarse a l expresado m o d e l o , 
s e r á cons iderada c o m o no enviada a 
los efectos de las sanciones corres-
pondien tes . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 28 de M a r z o de 1934. 
E l Gobernador-Presidente, 
J u l i o Garda-Braga 
M o d e l o q u e se c i t a 
A Y U N T A M I E N T O D E P A R T I D O J U D I C I A L D E . 
Mes de de 1934 
Quintales mé t r i cos 
Ex is tenc ias de t r igos en 1.° de l mes de. 
Ventas real izadas en el m i s m o mes. . . . 
Q u e d a n 
Nuevas declarac iones 
T o t a l . 
de de 1934. 
E l A l c a l d e , 
si 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN, 
HAGO SABER: Que p o r D . Eugen io 
Diez y Diez, vec ino de B e m b i b r e , se 
ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , en el d í a 12 del mes 
de Marzo , a las once, u n a s o l i c i t u d 
de regis tro p i d i e n d o 40 per tenencias 
para l a m i n a de h u l l a l l a m a d a 
Auro ra , sita en el paraje « V a l d e l o s o » , 
t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de Folgoso 
de la Ribe ra . Hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las c i tadas 40 per tenencias , en la 
f o r m a siguiente, con a r reg lo a l N . v.: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el c ruce de l c a m i n o que conduce a l 
c i t ado paraje c o n el a r r o y o de l m i s -
m o y de d i c h o p u n t o de p a r t i d a se 
m e d i r á n 400 met ros a l O . 45° N . y se 
c o l o c a r á la 1.a 'estaca; de és ta 1.000 
al N . 45° E., la 2.a; *de és t a 400 la 
E . 45° S., la 3.a, y de és t a c o n 1.000 a l 
S..450 O.^ se l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i -
da, q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o 
de las per tenencias so l ic i tadas . 
Yi h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
i t o p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
l o 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.140. 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1934.-Gre-
g o r i o Bar r i en tos . 
la p o b l a c i ó n no suf ran retrasos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o ef i -
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de la p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o del mes p r ó x i m o , se s i r v a n 
r e m i t i r a l a o f i c i n a de m i cargo los 
bole t ines cor respondien tes a las ins -
c r ipc iones de l m o v i m i e n t o de la 
p o b l a c i ó n , regis t rados en el mes 
ac tua l . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1934.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
O e M ó n de Hacienda 
de la privíuli de ledn 
Clases pasivas 
Los perceptores de d ichas clases 
que t i enen cons ignados sus haberes 
en la I n t e r v e n c i ó n de esta p r o v i n c i a , 
pueden hacer efectivos los corres-
j pendien tes a l mes d e j a fecha, en los 
d í a s y p o r el o r d e n s iguiente: 
D í a 2 de A b r i P d e 1934, m o n t e p í o s 
c iv i l es , excedentes y p a t r i m o n i o . 
D í a 3 de í d e m , r e t i r ados en gene-
r a l y cruces pensionadas . 
D í a 4 de ideray j u b i l a d o s en gena-
r a l y r emune ra to r i a s . 
D í a 5 de í d e m , m o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a , 6 de í d e m , los n o presentados. 
Nota : E l pago se h a r á de diez a 
doce de l d í a , y no se p a g a r á n , en 
cada uno , m á s que las n ó m i n a s que 
se a n u n c i a n . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1 9 3 4 - ^ E l 
Delegado de H a c i e n d a , M a r c e l i n o 
Prendes. 
E S C D E L A N O W DEL H W T E R I I I 
PimiO DE LEÓN 
Sección Provincial 
de Esladistica de León 
Seryicio demográfico 
C o n el fin de que los se rv ic ios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l es tudio de 
M a t r i c u l a de e n s é ñ a n z a no of ic ia l 
i CURSO DE 1933 A 1934 
I D u r a n t e t odo el mes de A b r i l p r ó -
| x i m o e s t a r á ab ie r t a en esta N o r m a l 
1 l a m a t r í c u l a de e n s e ñ a n z a no o f i c i a l 
pa ra los a l u m n o s siguientes que de-
seen dar va l i dez a c a d é m i c a a sus es-
t u d i o s en los e x á m e n e s de J u n i o 
p r ó x i m o : 
1.° A l u m n o s que t en iendo ap ro -
I bada a l g u n a as igna tura de l p r i m e r 
curso de l p l a n d é estudios de 1914, 
deseen mat i t i cu la rse en las restantes 
as ignaturas de este p r i m e r curso para 
seguir sus estudios c o n a r reg lo a d i -
c h o p l a n . 
2. ° A l u m n o s de 2.° 3.° y 4.° curso 
de l p l a n de 1914. 
3. ° A l u m n o s que r e p i t a n e x á m e n 
del p r i m e r curso p r e p a r a t o r i o . 
4. ° A l u m n o s de 2.° y 3.° curso de l 
g rado p r e p a r a t o r i o . 
Los a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en m á s 
de tres as ignaturas de u n m i s m o 
curso a b o n a r á n en papel de pagos al 
Es tado 25 pesetas p o r derechos de 
m a t r í c u l a y 5 p o r derechos de e x á -
m e n . 
L o s que se m a t r i c u l e n en u n a dos 
o tres as ignaturas de u n m i s m o curso, 
p a g a r á n a r a z ó n de 8 pesetas p o r 
as igna tu ra en concepto de m a t r í c u l a 
y c i n c o pesetas po r todas en c o n -
cepto de derechos de e x á m e n . 
T o d o s estos a l u m n o s e n t r e g a r á n , 
a d e m á s , tan tos sellos de 50 c é n t i m o s 
de P r o t e c c i ó n a los H u é r f a n o s de l 
Magis t e r io c o m o as ignaturas com- ' 
p r e n d a su m a t r í c u l a y tantos t i m b r e s 
m ó v i l e s de 25 c é n t i m o s c o m o asigna-
tu ras mas dos. 
L o s que no tengan carne t de i d e n t i -
d a d d e b e r á n proveerse de él en esta 
N o r m a l a l hacer su m a t r í c u l a p a r a l o 
c u a l v e n d r á n p rov i s tos de dos fo to -
g r a f í a s de seis p o r cua t ro c e n t í m e -
t ros . . . , ,>.. . 
L e ó n 24 de M a r z o de 1934.—La Se-
c re ta r i a , M a t i l d e S. T r é b o l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Luijego 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gesto-
ra de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l 
p a d r ó n de c é d u l a s personales de l 
A y u n t a m i e n t o pa ra el a ñ o co r r i e n t e , 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a p o r t é r m i n o de diez d í a s pa ra 
o í r r ec lamac iones . 
L u y e g o , 23 M a r z o 1934,—El A l c a l -
de, M a g í n Fuente . 
A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , 
I pa ra 1934, queda de man i f i e s to a l p ú -
! b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
j m i e n t o . P o r espacio de q u i n c e d í a s , 
p o d r á n los vec inos presentar c o n t r a 
i el m i s m o , las r ec l amac iones que es-
j t i m e n convenientes ante q u i e n y 
| c o m o corresponde, c o n ar reg lo a l 
j a r t í c u l o 300 y siguientes de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l v igen te . 
Vi l l adecanes , 20 de M a r z o de 1934. 
' — E l A l c a l d e , R icacdo V i f o r c o s . 
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A i j n n t a n i i c n l o dé 
Vi l la re jo de O r t i g o 
Po r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
cia del m o z o S e r a ñ n M a r t í n e z Fer-
n á n d e z , se ha i n s t r u i d o expediente 
j u s t i f i c a t i v o para ac red i t a r la ausen-
cia p o r m á s de 10 a ñ o s de i g n o r a d o 
paradero de su h e r m a n o A n d r é s 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , y a los efectos 
dispuestos en el p á r r a f o 1.° de l a r t í -
c u l o 275 y en el a r t í c u l o 293 de l Re-
g l a m e n t o de 27 de Febre ro de 1925 
de a l c a n t a r i l l a d o general y de abas-
t e c i m i e n t o de aguas de esta v i l l a de 
B o ñ a r , en c u m p l i m i e n t o de las d i s -
posic iones vigentes y acuerdo de esta 
C o r p o r a c i ó n , se hace p ú b l i c o para 
que los que se crean en el deber de 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n con t r a el 
con t ra t i s ta D . Augus to M a r r o q u í n de 
T o v a l i n a , p o r d a ñ o s y pe r ju i c ios , 
deudas de jo rna les y mater ia les y ac-
cidentes de l t r aba jo que de las obras 
se de r iven , lo hagan ante esta A l c a l -
p a r a e l R e c l u t a m i e n t o y r e e m p l a z o d e l j d í a , en u n p lazo de q u i n c e d í a s h á -
E je r c i t o , se p u b l i c a el presente anun-1 bile.s, con tados a p a r t i r del en que 
c i ó para que cuantos tengan c o n o c í - j aparezca inser to este a n u n c i o en el 
m i e n t o s de la exis tencia y ac tua l | BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
pa radero de l re fe r ido A n d r é s M a r t í - | B o ñ a r , 21 de M a r z o de 1934.—El 
nez F e r n á n d e z , se s i r v a n p a r t i c i p a r l o | A l c a l d e , H e r m i n i o R o d r í g u e z , 
a esta A l c a l d í a c o n el m a y o r n ú m e r o — 
deb idamen te re in tegradas en la Se-
c r e t a r í a d u r a n t e el plazo de u n raes, 
a c o m p a ñ a n d o c e r t i f i c a c i ó n de buena 
c o n d u c t a de la A l c a l d í a de d o n d e 
¡sean vec inos . 
L o s aspirantes que e s t é n somet idos 
a expediente de d e s t i t u c i ó n no s e r á n 
a d m i t i d o s a l concurso . 
E l agrac iado fijará su res idencia 
en el p u e b l o de V i l l a t u r i e l , as is t ien-
do d i a r i a m e n t e a l a o f i c i n a , caso de 
no hace r lo q u e d a r á separado de l 
cargo s in f o r m a c i ó n de expediente y 
p e r d e r á todo derecho a l cob ro de los 
haberes devengados a no ser que 
el A y u n t a m i e n t o acuerde o t r a cosa. 
V i l l a t u r i e l , 19 de M a r z o de 1934.— 
E l A l c a l d e , E l o y B l a n c o , 
de datos pos ib le . 
V i l l a r e j o de O r b i g o a 22 de M a r z o 
^de 1934.-E1 A l c a l d e M a n u e l Fuertes . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m a n i a 
Prepues ta la h a b i l i t a c i ó n de u n 
c r é d i t o de 3.908,52 pesetas de la exis-
tenc ia que resulte en caja a l ce r ra r 
el e je rc ic io an te r io r , pa ra subvenc io -
n a r a la J u n t a v e c i n a l de A r m u -
n ia , c o m o re in tegro de gastos causa-
dos en la c o n s t r u c c i ó n de l pozo ar-
tesiano de la Plaza de J u a n Nuevo , 
se hace p ú b l i c o por m e d i o del pre-
sente a n u n c i o para que d u r a n t e 
q u i n c e d í a s puedan f o r m u l a r s e re-
c l amac iones ante el A y u n t a m i e n t o , 
de c o n f o r m i d a d a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 d é l Reg lamento de H a -
c ienda m u n i c i p a l . 
A r m u n i a , a 14 de M a r z o de 1934.— 
E l A l c a l d e , J o s é G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
. Gusendos de los Oteros 
L a O r d e n a n z a que ha de se rv i r de 
base a los r e p a r t i m i e n t o s de u t i l i d a -
des de los a ñ o s de 1934 y 1935, se 
h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este m u n i c i p i o d u r a n t e 
q u i n c e d í a s , c o n el fin de o í r rec la -
maciones , no a d m i t i é n d o s e n i n g u n a 
que se presente fuera de l a fecha i n -
d i cada . 
Gusendos de los Oteros , 20 de 
M a r z o de 1934.—El A l c a l d e , F e l i c i a -
no Pastrana. 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r 
H i a b í é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
:y l i q u i d a c i ó n de f t t t i t í va de las obras 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil laohispo de Otero 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o de 
Qu in t ana d e l Marco 
GonfccionadOs el r e p a r t i m i e n t o ge-
ne ra l de u t i l i dades en sus dos partes | A y u n t a m i e n t o pueda proceder en su 
personales y real , y el de pastos y | d í a a la f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l 
l e ñ a s para el co r r i en te a ñ o , se h a l l a i a m i l l á r á m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a r ú s t i c a y Pecuaria , es necesario que 
de este A y u n t a m i e n t o p o r el p]aZo i l o s ^on t r ibuyen te s que h a y a n su f r ido 
de q u i n c e d í a s a c o n t a r desde el que ; A e r a c i ó n en su r iqueza , presenten 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d u r a n t e se p u b l i q u e el p r é s e n t e a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
pa ra f o r m u l a r den t ro de d i c h o p lazo 
las r ec lamac iones que se cons ide ren 
justas . 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 16 de M a r z o 
de 1934.—El A l c a l d e , V icen te R u b i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l 
Para que l a Jun t a p e r i c i a l pueda 
ocuparse en su d í a de la c o n f e c c i ó n 
da- los a p é n d i c e s a l a m i l l á r á m i e n t o 
pa ra el a ñ o de 1935, se adv ie r t e a 
los c o n t r i b u y e n t e s que h a y a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n en su r iqueza , presen-
ten sus declaraciones de a l ta y baja, 
deb idamen te re integradas , a la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s de 
sus jus t i f icantes , d u r a n t e el p lazo de 
q u i n c e d í a s ; t r a n s c u r r i d o és te , no 
s e r á n a d m i t i d a s . 
Palac ios de l S i l , 22 de M a r z o de 
X984.—El A l c a l d e , A . R o d r í g u e z . 
el p lazo de q u i n c e d í a s , las r e l a -
ciones de a l t a y baja c o r r e s p o n d i e n -
tes, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n t o s 
j u s t i f i c a t i v o s de haber satisfecho los 
derechos a l a Hac i enda , s i n c u y o 
requis i to , no s e r á n a d m i t i d a s . 
V i l l a o b i s p o 17 de Marzo 1994.—El 
Alca lde , Ba l t a sa r Redondo . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
A c o r d a d o p o r el A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n de l d í a q u i n c e del ac tua l , se 
saca a concurso la p r o v i s i ó n i n t e r i n a 
d é la S e c r e t a r í a del m i s m o , do tada 
c o n el sueldo que figura en el p resu-
puesto para el a ñ o a c t u a l . Los c o n -
cursantes p r e s e n t a r á n sus so l i c i tudes 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l anueva de las Manzanas 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l á -
r á m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el e je rc ic io de 1935,todo 
c o n t r i b u y e n t e que haya su f r i do alte-
r a c i ó n en su r iqueza , p r e s e n t a r á en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
y d u r a n t e las horas de o f i c ina , las 
opo r tunas re lac iones de altas y bajas 
en el p lazo de q u i n c e d í a s . 
D i c h a s re lac iones h a n de ser p re -
sentadas c o n cab ida y l i n d e r o s y 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos; s in c u y o r equ i s i to , no s e r á n 
a d m i t i d a s , a c o m p a ñ á n d o s e a las m i s -
mas la car ta de pago de habe r satis-
fecho los derechos reales a la H a -
cienda. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , 19 de 
M a r z o de 1934.—El Alca lde , E m i l i o 
As torga . 
Administración de justicia 
TRIBUNAS. P t i O V l M ^ í A L , 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
d o D . A l v a r o T e j e r i n a P é r e z , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de e'xcelen-
t i s i m o A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d , 
se ha in te rpues to recurso c o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o con t r a el f a l lo d i c -
t ado en 25 de E n e r o ú l t i m o p o r el 
T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
de esta p r o v i n c i a , en la r e c l a m a c i ó n 
n ú m e r o 91 de 1933, in terpues ta p o r 
D . Celso Escobedo, en n o m b r e de la 
Sociedad « I n d u s t r i a l C a s t e l l a n a » 
con t r a acuerdo de l A y u n t a m i e n t o 
p o r el que se a p r o b a r o n las l i q u i d a -
ciones g i radas con t r a d i c h a Sociedad 
p o r el a r b i t r i o de « P l u s v a l i a » co-
r respondien tes a dos fincas a d q u i r i -
das p o r aque l la , sitas en esta c i u d a d 
y a l pago de l a Vega; y p o r p r o v i d e n -
cia de esta fecha c u m p l i e n d o lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 36 de la L e y 
que regu la el e je rc ic io de esta j u r i s -
d i c i ó n , se h a aco rdado a n u n c i a r p o r 
m e d i o de l presente edic to la i n t e r p o -
s i c i ó n de d i c h o recurso pa ra c o n o c i -
m i e n t o de todas aquel las personas 
que p u d i e r e n tener i n t e r é s en el 
negocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r en el 
a l a A d m i n i s t r a c c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a ocho de M a r z o de 
rííll novec ien tos t r e in t a y cua t ro .— 
E l Pres idente a c c i d e n t a l , P l á c i d o 
M a r t í n , — E l Secretario, V icen t e San-
t iago . 
* 
* * 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D.a Rafaela 
Testera M o n t e r o , vec ina de V i l l a -
m a r c o , se ha in te rpues to recurso 
con tenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
acuerdo de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
de d i c h o pueb lo , de fecha 27 de E n e -
ro ú l t i m o , p o r el que se d e n e g ó la 
p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r aque l l a para 
que se le diese c o m o a los d e m á s ve-
c inos la parce la co r respond ien te de 
los bienes comuna le s de c u y o ap ro -
v e c h a m i e n t o se la e x c l u y ó y p o r p r o -
v i d e n c i a de h o y en c u m p l i m i e n t o de 
lo que d i spone el a r t í c u l o 36 de la 
L e y que regula el e je rc ic io de e s t á 
j u r i s d i c c i ó n , se h a aco rdado a n u n -
c ia r p o r m e d i o de l presente ed ic to 
la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso 
p a r a c o n o c i m i e n t o de todas aquel las 
personas que p u d i e r a n tener i n t e r é s 
en el negocio y qu i s ie ren c o a d y u v a r 
en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 3 de M a r z o de 
1934.—El Presidente acc iden ta l , P l á -
c i d o M a r t í n . — E l Secretario, V icen te 
Sant iago. 
A n t e este T r i b u n a l y p o r D . A n g e l 
B e l t r á n A l v a r e z , vec ino de esta c i u -
dad , se ha in te rpues to recurso c o n -
tencioso - a d m i n i s t r a t i v o , c o n t r a l a 
r e s o l u c i ó n d i c t ada en 30 de Sept iem-
bre ú l t i m o a los escritos de l r e c u -
rrente, , de fecha 4 de E n e r o y 10 y 12 
de D i c i e m b r e de 1931, r e c l a m a c i o -
nes, n ú m e r o s 6, 5, 7, 15, 8 y 4 de 1933; 
y p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha 
c u m p l i e n d o lo que d i spone el a r t í c u -
lo 36 de la L e y r e g u l a d o r a de é s t a 
j u r i s d i c c i ó n , se ha aco rdado a n u n -
c ia r p o r m e d i o de l presente ed ic to l a 
i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso pa ra 
c o n o c i m i e n t o de todas aquel las per-
sonas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en 
el negocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r en 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n ; a 16 de M a r z o de 
1934.—El Presidente, H i g i n i o G a r c í a , 
— E l Secretario, V icen t e Sant iago. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C E N T R A L E L É C T R I C A 
D E D . N E M E S I O L L Ó R E N T E 
BB :— 
VILLACELAMA 
Ta r i f a s ap l i cab les a los pueblos de 
i V i l l a c e l a m a , M a n s i l l a M a y o r , V i l l a -
verde de Sandova l , Riego de l Monte,,. 
Luengos , Grajalejo de las Matas , Re-
b o l l a r , | C o r b i l l o s , San Justo, N a v a de 
los Oteros, M a l i l l o s , Gusendos y San 
R o m á n . 
Tar i f a 
ALUMBRADO 
1.—Tanto alzado mim 
P í a s . 
Juzgado m u n i c i p a l de Rodiezmo 
D o n J o s é M a r í a V i h u e l a L lanes , Juez 
m u n i c i p a l de R o d i e z m o . 
Hago saber: P ó r el presente ed ic to , 
se c i ta y emplaza a l a he renc i a ya -
cente del finado D . J u a n A l v a r e z 
Diez, vec ino que fué de V i l l a n u e v a , 
para que el d í a once de A b r i l p r ó -
x i m o , a las q u i n c e y a las dieciseis, 
se persone en este Juzgado a contes-
ta r a dos demandas que D.a I s i d o r a 
B l a n c o le p r o m u e v e sobre pago de 
novecientas noven ta pesetas cada 
una , p o r los servic ios que en c o n -
cepto de s i r v i en t a ha prestado a l c i - \ 
t ado D . J u a n A lva rez , en su d o m i c i - i 
l i o de V i l l a u u e v a , s e g ú n se expresa 
en las demandas que o b r a n en l a 
S e c r e t a r í a de este Juzgado m u n i c i -
p a l , ba jo a p e r c i b i m i e n t o que, de no ¡ 
comparecer la re fe r ida par te d e - 1 
m a n d a d a , le p a r a r á el p e r j u i c i o a! 
que hub ieere l u g a r uen derecho, sí 
v o l v e r l a a c i ta r . 
Rod iezmo , v e i n t i c u a t r o de M a m 
de m i l novecientos t r e i n t a y cua-
c a r í a V i ñ u e l a . — E l Secre-
t a n Segundo. 
N.0 215 . -14 ,15 pts. 
P o r una l á m p a r a de 10 b u j í a s , 
a l mes • • • 2,00 
P o r dos i d e m de 10 b u j í a s a l 
mes 3,70 
P o r una i d e m de 16 b u j í a s a l 
mes 2,25 
Ta r i f a n ú m . 2.—Por contador 
U n k i l o v a t i o - h o r a 0,80, 0,70 y 0,60 
s e g ú n c o n s u m o . 
M í n i m o de c o n s u m o 5,50 pesetas 
pa ra los pueblos de Rebo l l a r , C o r b i -
l los , San Justo, Nava de los Oteros, 
M a l i l l o s , Gusendos y San R o m á n ; y 
5,26 pesetas para los pueblos de M a n -
s i l l a M a y o r , V i l l a v e r d e de S a n d o v a l , 
Riego de l Mon te , Luengos y Gra ja le-
j o de las Matas . 
Es t ando i n c l u i d o s en d i c h o s m í -
n i m o s , no solo el a l q u i l e r de l con ta -
dor , s ino t a m b i é n ^todos los gastos 
de a d q u i s i c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , r epa-
r a c i ó n y a m o r t i z a c i ó n de l m i s m o . 
N O T A I M P O R T A N T E 
E n todos los prec ios que figuran 
en la presente r e l a c i ó n , se encuen t ra 
i n c l u i d o el i m p u e s t o de H a c i e n d a 
sobre el c o n s u m o de fluido e l é c t r i c o . 
D o n A n t o n i o M a r t í n Santos, i nge -
n i e r o Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expedien te i n -
coado para da r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o 83 de l Reg lamento de v e r i f i c a -
ciones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, r e su l t an au tor izadas o f i c i a l -
men te las anter iores tar i fas . 
V que conste a los efectos de 
,d r e g l a m e n t a r i a , ex t i endo 
en L e ó n , a 26 de M a r z o 
J •Vafe 
N.0 216—26,15 pts. 
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